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KDK-asiakasliittymä 
2. aallon keskustelu- ja tiedotustilaisuus 
20.10.2011  
Kuva: Museovirasto 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Ohjelma 
9.30 Aamukahvi 
9.45 Tilaisuuden avaus, Heli Kautonen, Kansalliskirjasto 
9.50 KDK-hanke ja asiakasliittymäkonsortio, Tapani Sainio, Kansalliskirjasto 
10.00 Asiakasliittymäprojektin tilannekatsaus,  Ari Rouvari, Kansalliskirjasto 
10.10 Toisen aallon tilanne ja suunnitelma, Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto 
10.40 Kysymyksiä, keskustelua 
10.50 Pilottiorganisaatioiden puheenvuoroja:  
 Arkistolaitos, Markku Mäenpää 
 Museovirasto, Mikael Vakkari 
11.20 Keskustelua 
11.30 Sektoreiden välisestä yhteistyöstä, Heli Kautonen 
11.35 Kysymyksiä, keskustelua 
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